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1^ Ministerio de Instrucción, el primer enemigo de la 
educación patriótica 
días de incertidumbre y zo- ambiente ciudadano en el Colegio! 
: J l h j ; . ^ o de las Rocas de Francia! ¡ Q u é am-! 
biente ciudadano en el Colegio de ' 
G o d i n n é de Bélgica y de San Luis j 
de La Haya! I 
He visitado muchos Colegios es- : 
paño l e s donde se educa nuestra ju -
ventud y he podido observar el amor 
a E s p a ñ a que hay en los profesores 
y el amor a E s p a ñ a que en lo más 
hondo de su co razón tienen los dis-
c ípulos . Pero hemos podido obser-
var en todas partes una cosa muy 
triste; un gri to de protesta contra el 
Ministerio de Ins t rucc ión púb l i ca . 
En todas partes, en todos los Cole-
gios, se le mira al Minister io como 
a un tirano,- un t irano que impone a 
jlos n i ñ o s e x á m e n e s anuales por 
asignatura; un t irano que impone a 
los muchachos enormes l ibros de 
texto que no pueden digerir; un t i -
rano que destroza la salud de los 
n iños , , debilita su sistema nervioso 
y los inutiltza para la vida postesco-
lar; un t irano que no permite en los , 
Colegios ese ambiente de t r anqu i l i - ! 
dad que se permite en los Colegios' 
extranjeros. 5 
Hemos derrotado al socialismo,; 
pero aún queda en pie la Ins t i tuc ión 
p b r e en el Ministerio de Ins t rucc ión ' 
públ ica , que no deja educarse en la 
c iudadan ía a esos muchacos de los 
Colegios. I 
Hora es ya, y esperamos qqe estas 
palabras sean eficaces, que los m i -
nistros pa t r ió t i cos , que los jefes de 1 
los partidos pol í t icos pa t r ió t i cos , y 
que Jos diputados pa t r ió t i cos , lleven 
a l Parlamento una Ley de base de, 
¡refórma de lá segunda e n s e ñ a n z a , ! 
que en pocas palabras se reduzca a 
esto: No h a b r á m á s exámenes , que ? 
uno al terminar el tercer año , entre 1 
^ u n a lista de examinadores escogidos 
iWteriode T c iudadana r7s^ Por el Mí l t í s te r í? ' ^ otro de madurez 
R e s a l v o contadas excepció- a l ^ é P t i m o ' o r é a n i z a d o Por la U m ' ' 
t f a ha salido L· o rgon izac ión versidad como hacen en Francia. 
•^r que tienen los pueblos cul- entonces, con solo esta reforma que 
t05' alia protección a las iniciativas Parece una m í n , i d * ' se ^ de3ue1' 
patr iót icas, propia en t o - ' to a todos los Colegios el espí r i tu 
d0í'08 países cultos de c iudadan í a ; se o rgan iza r ían los 
^ o s hablado estos d ías en las ^Pírculos Estudios se f o r m a r á n 
Cíi!f.de Madrid, con jóvenes for-1bien aquel,as f611^ dadf e 
* % e n Colegios ca tól icos ; enes- día de m a ñ a n a b a n de f b e r n a r al 
:CCia^on jóvenes aue han seguido país desde los puestos del Ayunta> 
' ^ « o s de segunda enseñanza . ™l™to° Ministerios, se o rgan i za rán 
^ i ó v e n e s se han formado a pe- p a b l e s Ins t i tucones comp la de 
^ Ministerio, que ha hecho Boys Scouts Htspanos, uno de los 
^ l o p o s i b l e - l o volvemos a re- Peda^^cos m á s ehcaces 
R o d o l o posible, con Monar- para formar la c iudadan ía y los hom-
£ y República, para que el am- bres pa t r ió t i cos Y entonces, al cabo 
5 ee de loa Colegios, no fuerana de algunos anos tendremos una pié-
^^ente ciudadano. yade de e s p a ñ o l e s muy bien forma-
Se abstuvieron los diputados monárquicos y Primo dé Rivera 
Gil Robles anuncia que se depurarán las responsabilidades 
l e m x dice m esló m m U pra iioy la W o a o w e l por la C. N. I . 
biabemos vivido los abitantes 
f Madrid. El t iroteo por quince 
otos a la vez en la noche del sá-
Üdoíamoso a l a rmó a la mayor í a 
f los ciudadanos pacíf icos, no 
.costumbrados a los disparos de 
tiempo de guerra. 
Elmomento de peligro, gracias a 
Dios, ha pasado, y una nueva auro-
la se nos presenta en el horizonte. 
Pero hay que meditar, y meditar 
mucho sobre los acontecimientos. 
Recorrimos aquellos d ías varias ca-
lles de Madrid para observar el es-
píritu público, y se puede afirmar 
que cada día crecía el espí r i tu ciu-
yaao. Ese espír i tu ciudadano que 
je manifiesta no só lo en gritos de 
cVlïa España», sino en ofrecerse 
íun con peligro a los servicios pú-
jeos, Aquí, son unos jóvenes que 
i cen un a u t o b ú s ; allí, la mo-
rque cambia las l íneas de los 
toás; en muchos puntos de la 
ciái , jóvenes del pueblo de la cla-
se media vendiendo los diarios de 
(idea, Centenares y ¿ e n t e n a r e s de 
jóvenes a la puerta de los centros 
políticos, para defender en caso de 
»puro a sus entidades. Los ciudada-
nos, que sin prestar un servicio es-
pecia!, prestan un gran servicio de 
conjunto a la Patria y a la ciudad, 
al recorrer, sus calles, tomar los 
ttaçvías y autobuses, todo esto con 
è m . serenidad, tan necesaria en 
éstos, momentos cr í t icos , 
iCl,udadanía, pues, se va for-
en la juventud, y se va for-
maado a pesar, muy a pesar de la 
deplorable organización del Minís-
te"odeInstrucción públ ica , . 
Ministerio, desde hace Cin-
[uenta años, debía haber sido el 
Madrid,—A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la ses ión de la Cá-
mara. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
Gran an imac ión en los e scaños de 
las minor í a s que asisten a la se s ión . 
En el banco azul el s e ñ o r Lerroux 
y la mayor í a de los ministros. 
Aprobada el acta de la s e s ión an-
terior se entra en el orden del día . 
Comienza la d i scus ión del dicta-
men al proyecto de Ley sobre con-
ces ión de auxilios e c o n ó m i c o s al 
Ayuntamiento de Sevilla, 
Se suspende poco d e s p u é s esta 
d i scus ión y con t i núa el debate pol í -
t ico. 
Interviene por la m i n o r í a tradicio-
nalista el s e ñ o r conde de Rodezno, 
Anuncia que su mino r í a a p o y a r á 
al Gobierno para el mantenimiento 
del crden públ ico pero no le otorga-
rá una confianza global. 
Habla seguidamente por la mino-
ría agraria el s e ñ o r Royo Vi l l anova . 
Cree que cuanto antes deben ve-
nir a la C á m a r a los acusados pol í t i -
cos y para ello pide que se levante 
la censura-de prensa para los dis-
cursos parlamentarios. 
Los agrarios— dice —somos los 
que repsesentamos el espí r i tu de 
una repúb l í ca ! | ^conse rvadora con 
arreglo a un estatuto ju r íd ico . 
Los agrarios tenemos q u è defen-
der la Repúbl ica por pat r io t ismo. 
N i voso t ro s^ lo s lmoná rqu i cos — d i -
ce d i r ig iéndose a los e scaños de los 
diputados de Renovac ión Españo la 
11 i 010 
8é- si este ar t ícu lo l ' egará a dos y con un gran amor a E s p a ñ a . 
1 Ministerio; no sé sí este ! Pero da peaa pensar que en la D i -
o ^ o leerán los diputados de ' rección del Conse jó de Cultura hay 
D0jPéar t ldo3 Polít icos gobernantes; 
Ur^ 81,6846 artículo se va a comen-
sal 3 Consejos de ministros, 
que e8:raría de Que a s í , fuera, porr 
kt^ny SeÉuro de ^ e me da r í an 
tecoTrfd0 aíirmar d e 8 P u é 3 de haber 
ticu|ar 0 irfinidad de Colegios par-
X()^Zo t0da 
i iuropa, que en 
^Moiie03' SalV0 c o n t a d í s í m a s ex-
"^adan ' ^ a3pira a un ambiente 
14 la de]0* lmPres ión tan gra-
%irstd íamoso Colegio de Sto-
:ns ^  ^glaterra! Aquellos mu-
0 Plen3ari m á s que en ser 
^ m a ñ a n a los directivos de 
^ i t l gran r Ué ambiente ciudadano tlegÍ0 de Et0^• del que 
- Un s aC, 03 antiguo3 alumnos 
yfra p U Vlda Por la patria en la 
^ C Q W ^ P ^ ! ¡Qué ambiente el' 
^ Kifk en Austria! ¡Qué 
hombres que esto rio lo quieren si 
no todo lo contrario, y hay hombres 
que llevan el alma de la Ins t i tuc ión 
Libre, con aquel lema de esta Insti-
tuc ión que Al tamira expresó el a ñ o 
1913 en la Universidad de La Haba-
na; «La Ins t i tuc ión Libre de Ense-
ñanza tiene como norma la neutra-
lidad religiosa, la neutralidad filosó-
fica y la neutralidad pat r ió t ica .» Es 
decir; que para los hombres de la 
Ins t i tuc ión Libre no existe la forma-
ción del patriotismo en los centros 
de e d u c a c i ó n . 
El porvenir de E s p a ñ a pues, es tá , 
no solo en G o b e r n a c i ó n sino m á s 
a ú n en Ins t rucc ión p ú b l i c a . 
¡D ipu t ados españoles ; ese es el 
principal Ministerio! Así lo ha en-
tendido Mussolini y asi lo ha enten-
dido Inglaterra. 
Enrique Herrera Or ia 
l a É i é n fltói aplazado ai f 
las vícllmas de los sucesos reoolocio-
oarlos 
Ayer se reunieron las autoridades 
y representaciones de las fuerzas v i -
vas de esta capital con el fin de u l t i -
mar los detalles de la fiesta que en 
honor de los cuerpos armados y co-
mo testimonio de la gratitud de Te-
ruel a los defensores del] orden so-
cial y de la integridad de la Patria, 
hab ía de celebrarse hoy. 
Posteriormente y con el f in de dar 
aun mayor realce al acto, las autor i 
dades acordaron aplazarlo para fe 
cha no lejana que se a n u n c i a r á opor 
tunamente. 
T a m b i é n se aco rdó rogar a la au-
toridad eclesiástica que aplace los 
funerales que se iban a celebrar en 
el día de hoy por las almas de cuan 
tos perecieron en los sucesos revolu 
c ionar íos del pasado mes de Octu 
bre, a fm de que en su día puedan 
asistir a ellos elementos que en el 
día de hoy h a b r í a n forzosamente de 
estar ausentes y cuya presencia pres 
t a rá mayor solemnidad al acto. 
Hablar estos días de algo que no 
sea Asturias, queno se refiera a l a 
tragedia espantosa de esa reg ión , 
parece que no es adecuado, que su-
pone indiferencia, que no encaja, 
que es quedar al margen de lo que 
tantos dolores ha causado a la pa- ^ 
t r ía y tantos hogares ha ' l e ñ a d o de 
luto y amargura. 
Hablemos pues de Asturias, pero | 
no de sanciones, de justicia, de res-' 
p o n s a b i l í d a d e s ; de esto se ocupan y , 
se han ocupado aquellos a quienes | 
corresponde. Hablemos de aposto- j 
lado, hablemos^de1 áhogar^ese^odio 
con olas de amor cristiano que na-
ciendo de Cristo consigan volver a 
los desgraciados extraviados al buen 
camino, l impio el veneno que depo-
sitaron en sus almas esos dirigentes 
o dhectores que tanto d a ñ o han 
^ hecho y tan graví r ima responsabili-
dad han c o n t r a í d o . . . Es un aposto-
lado urgente, que no admite demo-
ra. El pueblo se nos ha ido . El pue-
blo se ha alejado de Dios, El pueblo 
ya no quiere nada con el Evangelio, 
y t r ad ic iona l í s t a s —creéis en una 
r e s t a u r a c i ó n . 
(Pratesta de los diputados mo-
n á r q u i c o s y aprausos de los guber-
namentales). 
N o se pueden estudiar las respon-
sabilidades por Asturias hasta que 
es tén terminados los expedientes. 
E l levantamiento de C a t a l u ñ a — 
a f i r m a - f u é contra el Estado y con-
tra la Cons t i t uc ión , 
Termina diciendo que él es par t i -
dario de la revisión consti tucional. 
Interviene en ei debate el diputado 
R o d r í g u e z Arenas (antes m a u r í s t a 
y ahora independiente). 
Dice que es preciso llegar a una 
convivencia de todos los e s p a ñ o l e s 
para restaurar la paz. 
Se lamenta de que paguen t r ibu to 
a la Justicia solamente dos infelices. 
Se ha h e c h o - d i c e - l o que hac ía 
un juez de m i tierra, que resolvía las Ei Puebl0 se ha apartado de Aquel 
cuestiones e c h á n d o l a s a cara o cruz. • ^ tanto los ama- Tenemos que 
(Protestas en los gubernamenta ' V6,ver a ganar el pueblo. Tenemos 
[es). que forzarle a amar al Obrero Div i 
E l s eñor Calvo Sotelo se levanta no de Nazaret, 
a hablar. , A d m á s ¿ p o d e m o s decir que no te 
Comienza diciendo que es preciso nemos culpa de esta espantosa 
exigís responsabilidades al Gobier apos ta s í a de las masas proletarias 
no Samper por su debilidad y a los que ha convertido en fieras a gentes 
socialistas como organizadores del que antes eran buenas? 
movimiento revolucionario, j . Teng0 ante m i vista un folleto de 
Acusa al ministro de la Guerra Maximil iano Arboleya, el bata-
s e ñ o r Hidalgo de tener part icipa: d e á n :de !a Catedral de 0 v i e , 
c ión en la editora comunista F é n i x . ; d0i el que dír |g ió <<El C a r b a y o » , el 
Acusa al general López Ochoa de , que hizo tantojbien a los obreros... 
haber pactado con lo.S revoluciona- ' y qUe ¡ y ha perecido ahora porque 
r íos de A s t u r i a s i l a s,emana Social de Zarag02a le 
ElGobierno —dice —carece de fuer- i * A , ¿ i . ¡ j - * i 
za para aplastar la revo luc ión , j8^0 de 0v edo ^ Wídió volver 
Combatejla polí t ica mil i tar de la a t le™P0 a la ciudad d é l o s martirios 
Repúbl ica , , y profanaciones... En ese folleto se 
Es inexplicable, dice, que se haya ' contiene el discurso que p r o n u n c i ó 
dicho s e ñ o r en la Semana Social de í n d u l t a n o a los militares que se le-
vantaron en armas contra su Patria. 
Z Anuncia que no vo ta rá la confian-
za a l Gobierno. ; 
Termina diciendo que si encuen-
tra cincuenta diputados que le acom-
p a ñ e n p r e s e n t a r á "una p r o p o s i c i ó n 
para pedir que se exijan 
das responsabilidades. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r G i l 
Robles para rectificar. 
Dice que, en efecto, hay que depu-
rar todo lo ocurrido pero para ello 
lo primero es depositar la confianza 
en el Gobierno. 
Luego se depuran todas las res 
ponsab i l í dades , altas y bajas. 
Ahora—dice—no quiero lograr un 
^ éxi to de part ido q u é se me presen 
ta r ía fácil. Ahora lo propongo todo 
af in te rés de E s p a ñ a y apoyo al Go 
b í e rno . 
Este Gobierno*-afirma—ha recibí 
do una terrible herencia que no es 
de días , n i de horas, sino de a ñ o s . 
Durante la misma dictadura se au 
xüíó a los asturianos, c reyéndose 
qbe obraban de buena fe. 
Sigue al p ié de la p r imera columna 
de tercera p á g i n a . 
• i. WMMO IIMWRWM 
Luis A l o i 
•BMMBflaOMn 
'ernandez 
B r a u l i o Sastre ÚB _-
ABOGADOS 
Madr id y trata de «la apos ta s í a de las 
masas» , A fé que el autor de estas 
pág inas sabe bien lo que lleva entre 
manos como suele decirse; a fé que 
conoce'el asunto y que ha estudiado 
la causa de lo que el Papa P í o X I 
determina- ha llamado la «gran ve rgüenza del 
siglo XIX». 
«La dolorosa rea l idad». Así , con 
ese t í tu lo , comienza su d i se r t ac ión 
que tanto l l amó la a t enc ión , el se-
ñ o r Arboleya: « P o r nuestra desgra-
cia, dice, O quién sabe si por nues-
tra suerte, pues muchas veces debe-
mos bendecir el dolor que nos dela-
ta un mal oculto y peligroso, no 
necesitamos ya los e spaño le s esfor-
zarnos en. demostrar que es u n he-
cho evidente y palpable la casi ge-
neral apos t a s í a de nuestras masas 
populares. En las grandes y peque-
ñas -c iudades , en las villas y en los 
centros fabriles, en las cuencas mi-
neras y en las aun aldeas patriarca-
les. ¿ Q u é observan? ¿A q u é sindica-
tos pertenecen todos esos distintos 
trabajadores que tenéis a la vista? 
¿ Q u é orientaciones siguen? ¿ Q a é 
per iód icos leen? ¿ C u á n t o s de ellos 
entran todavía en la iglesia.cumplen 
con el precepto pascual y bautizan 
a sus hijos? A u n esto ú l t imo, que es 
lo que m á s difícilmente se abandona 
va resultando una verdadera ca t á s -
trofe, hasta en las tranquilas aldeas, 
poco ha tan cristianas y piadosas.,, 
« In tens idad del mal», Y no es esto 
todo, el do lo ros í s imo f enómeno i n -
cluye algo todavía m á s grave que la 
deserc ión material de las masas y su 
temerosa indiferencia con la rela-
ción a la Iglesia y al Catolicismo; en 
realidad no es simplemente indife-
rencia, es odio reconcentrado, odio 
de una ferocidad inhumana el que 
sienten hacia la Santa Iglesia y sus 
representantes. No solo se han ido 
sino que se alejaron de nosotros 
ma ld ic i éndonos , o d i á n d o n o s , en 
plan de aniquilarnos si esto fuera 
posible. No solamente han dejado 
de ser catól icos , se han convertido 
en general en francamente a n t i c a t ó -
licos. 
Nos han abandonado pero siguerí 
o d i á n d o n o s , La apos t a s í a actual dé 
las masas populares no puede ser 
m á s extensa n i m á s honda . . . » 
La afirmación de quien tiene mo-
tivos para conocer la certeza dé lo 
que expone por su contacto, hace 
a ñ o s con la p o b l a c i ó n obrera, no 
puede llegar m á s al alma. Hace l lo -
rar lágr imas de sangre y nos hace 
golpearnos el pecho a todos, a unos 
m á s a otros menos, pero a todos; 
porque no supimos, no quisimos 
ta l vez evitar esa apos ta s í a y con un 
egoísmo que es tá a distancia inmen-
sa de la candad que nos m a n d ó Je-
sús tuv iésemos con nuestro prógi -
mo, con una pasividad, con una co-
modidad que en muchos r e su l t ó 
casi criminal, dejamos que el pue-
blo se nos fuese, dejamos que el mal 
creciese, dejamos que se envenena* * 
se al obrero, asistimos sin sentirnos 
conmovidos a esa dese rc ión que 
tanta amargura h a b r á causado a q u é l 
que se inclinó cón preferente predi-
lección a los que trabajan y luchan" 
y tanto a m ó al pueblo que; doctr i -
nas malsanas que le convierten en 
fiera, le han arrebatado. 
Tenemos que remediar este maL 
La Iglesia l lora hoy la apos t a s í a de 
sus hijos; tenemos que devolver-
esos hijos a la Iglesia. Las almas 
se pierden y las almas costaron la 
sangre de Jesús , Tenemos que tra-
bajar para que las' almas no se pier-
dan. La sociedad se resiente dolo-
rosamente de. este-trastorno social; ; 
tenemos que salvar la sociedad, la ' 
familia y el orden social, 
Y para ello un apostolado ince^ 
sante, urgente, sin desmayos, sin 
personalismos, pensando en la glo-
ria de Dios, en él bien de las almas, 
pobres ovejas descarriadas que hay 
que volver al redil del Buen Pastor, 
pensando en E s p a ñ a , en esa Patria 
amadís ima que es tá tan humil lada, 
tan arruinada, tan aniquilada, des-
pués de haber sido reina y s e ñ o r a 
de dos mundos y de tener una his1 
toria tan gloriosa. 
Me dirijo al terminar a las s e ñ o -
ras, a las juventudes femeninas. Pa-
ra nosotras el apostolado pr incipal 
ha de ser entre las obreras. Vaya-
mos cada vez m á s a ellas, las hay 
que ya es tán enverienadas como los 
hombres, las hay. las m á s gracias a 
Dios, que a ú n se pueden salvar. No 
las descuidemos,,no nos echemos* 
a t rás , no pongamos " por d e l a n t e 
cansancio, sacrificios, fatigas. Ser ià* 
vergonzoso y sería en nosotras, mu-
jeres catól icas, una ingrat i tud pa^a 
con el Seño r . Los malos han asola-
do la Patria, han profanado los tem-
plos, han arruinado los hogares.^ 
Levantemos a la Patria, reparemos 
con amor intenso las ofensas a 
Dios Nuestro Rey Divino y edifi-
quemos los hogares en los que se 
ame a Dios y se cumpla su santa 
ley. 
Aplaca Señor tu ira. t u justicia y 
[ tu rigor 
Por tu corazón divino, misericordia, -
[Señor . 
M a r í a de E c k a r r i 
illllliiüi 
ANUNCIE USTED EN A C C I O N 
i 
P i g i n a 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Cantavieja. don T o m á s A n -
gulo. 
- De Valencia, don An ton io Ríos.y 
s e ñ o r a . 
De Zaragoza, don Gregorio Val ! . 
- De Calatayud. don Luciano Ru-
bio , don Pedro H e r r á n v don Ge-
rardo Lacasa, este ú l t imo de paso 
para Valencia. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Pedro Moreno. 
- A Cuenca, don Silvio V ida l e 
h i jo . 
- A Daroca, don J o a q u í n Gimeno. 
- A Valencia, don Juan Pons y 
don J o a q u í n Barrachina. 
IMii ile \mm M Wto 
Uii M I ó D de Inlanlerla en Teruel 
A las cuatro de la tarde, proce 
dente de Paterna (Valencia) llegó a 
nuestra capital el segundo ba t a l lón 
del regimiento de Infanter ía n.0 13. 
Lo manda el cap i t án de la compa-
ñía de ametralladoras, don G o n z á -
lo P é r e z . 
Gon el citado b a t a l l ó n vienen la 
plana mayor del Regimiento, sec-
ción de transmisiones y servicios 
sanitarios. 
Las fuerzas fueron recibidas en la 
es tac ión por el alcalde s e ñ o r Sáez 
y algunos concejales, presidente de 
la comis ión gestora de la Dipute ción 
provincial , s e ñ o r Hinojosa, con va-
rios gestores, y autoridades civiles 
y militares. 
La llegada de estas fuerzas se an-
tecedió a la hora anunciada y ello 
fué causa de que el vecindario que 
en gran parte acud ió a recibir a los 
expedicionarios no concurriera en 
masa para rendirles el homenaje de 
adhes ión y bienvenida. 
Las tropas desfilaron por las ca-
lles de la capital, siendo aplaudidas 
por el púb l i co . 
Se alojan en el Cuartel, en el Se-
minario y en el Palacio Episcopal. 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , 
en tren especial se desp laza rá a A l -
cañiz por Zaragoza una c o m p a ñ í a 
al mando del cap i t án señor Pucu-
r u l . 
Sean bienvenidos a esta capital 
ios soldados del Regimiento de I n -
fantería n ú m e r o 13, a quienes la 
ciudad entera, al rendir en fecha no 
lejana un sentido homenaje de gra-
t i t ud a los cuerpos armados, h a r á 
objeto de su m á s encendida predi-
lección. 
ros oficíales D e 
AN9 in.. 
I 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r presidente de la excelent í -
sima D i p u t a c i ó n provincia' ; Comi-
sión de Puebla de Valverde. 
— El presidente de la A g r u p a c i ó n 
Republicana Cul tural de Maza león 
ha enviado a este Gobierno civi l la 
cantidad de sesenta pesetas para la 
suscr ipc ión abierta con mot ivo del 
pasado movimiento revolucionario. 
Dicha cantidad ha sido remitida 
al Banco de E s p a ñ a p a r a su r e m i s i ó n 
a la Presidencia del Consejo de mi -
nistros. 
— Se extiende pasaporte para Fran-
cia al vecino don Ramiro S e b a s t i á n . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
B á d e n a s , 324*40 pesetas. 
Nueros, 88*20. 
Mira vete, 205'45. 
M o n t a l b á n . l.Uá 'eS. 
Villalba Baja, 260'85, 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se r e u n i r á n las Comisiones 
de G o b e r n a c i ó n y Fomento para 
despachar asuntos de su negociado. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Santiago Fe rmín , 1.019'71 
pesetas. 
» Anton io Polmer, 246'75. 
» José Aguirre, 920. 
» Emiliano Pérez , 481,83. 
» Adolfo Mol ina , 467'8, 
S e ñ o r administrador P r i s ión , 316. 
» ingeniero Agricul tura, 497'94 
» jefe Telégrafos, 651'42, 
» inspector de Hacienda, 884*99 
» Admor . Correos, 575*75, 
» cajero Guardia c iv i l , 680*66. 
D o n J e r ó n i m o Gargallo, 1.097*65. 
» José Gonzá lez , 604'97. 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
(Cont inuac ión) 
Pesetas 
Suma anterior 3.990*85 
Don Manuel Félix Félix, 15'85 
» Eduardo Nuez Deve-
sa, 15'85 
Suma y sigue 4.022*55 
Anunciando usted en 
ACCIO 
dará a conocer sus géneros 
Dolores Llopart 
C O M A D R O N A CIRUJANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domici l io 
M i de Carlos Caslei, 14 
(Entrada por Tras del Mercado) 
EN LA D I P U T A C I O N 
Sesión d e la 
misión gest' 
En sesión ordinaria que anteayer 
celebró nuestra excelent ís ima D i p u ' 
t ac ión provincial , fueron adoptados 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospi ta l , Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
acogido, de Clemente Lucas M u ñ o z , 
de Ojos Negros. 
El idem en la misma Casa, en 
concepto de acogidos de lactancia, 
de Pedro y Víctor Vel i l la , de Torre-
cilla de Alcañiz; de C á n d i d o Lizan-
dra Nadal, de S a r r i ó n , y de José V . 
Gui l l én , de Libros. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el alcalde de C o r b a l á n , del aco-
gido de lactancia S i m ó n R e d ó n y 
que se encargue de él Cesá rea Ibá 
ñez, vecina de Alcalá de la Selva. 
Manifestar a Mar ía Jar ías M a r t í n , 
que para que se le entregue la n iña 
María del Pilar Vaquero es necesa-
r io que la reconozca previamente 
como hija. 
Conceder a doña Cruz Ríos , viuda 
de don Cipriano Galve, la pens ión 
de viudedad de 856*75 pesetas, o sea 
la cuarta parte del mayor sueldo 
disfrutado por su difunto esposo 
durante dos a ñ o s . 
Aprobar la n ó m i n a de las dietas e 
indemnizaciones que por el servicio 
de inspecc ión de las obras fde cons-
t rucc ión de caminos vecinales co-
rresponde percibir al personal técni -
co de la Secc ión de Vías y obras 
por cuenta del pasado mes de D i -
ciembre. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Agosto en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal de P i -
tarque a la carretera de Venta de la 
Pintada a Cantavieja. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Septiembre en las fundaciones de 
un puente en el camino vecinal de 
Montoro de Mezquita a la carretera 
de Venta de la Pintada a Cantavieja. 
Idem la n ó m i n a de las gratifica-
ciones y dietas deven g idas durante 
el pasado mes de Octubre por las 
brigadas provisionales para el estu-
dio y redacc ión de los proyectos de 
caminos vecinales. 
Idem la certificación n ú m e r o doce 
comprensiva de la obra ejecutada 
en un k i lóme t ro del camino vecinal 
de la carretera de C a u d é a El Pobo 
a Celia por Bronchales y Monterde. 
Idem una transferencia de 4.375 
pesetas, de varios caminos al de A l -
cañiz a la Es tac ión de Esca t rón . 
Solicitar del Banco de Créd i to 
Local el importe de las gratificacio-
r.es fijas correspondientes al perso-
nal t écn ico de la Secc ión de Vías y 
Obras del tercer trimestre del actual 
ejercicio. 
I T O S 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Antic ipo de alquileres, indispensable fincas de rentn. 
Descontamos en el acto facturas y letras sobre firmas de la plaza de B; r . lona, salvo i n -
formac ión . 
Cuidamos de ade'antar cantida k s para cancd .r factur s en Barc lona por t u e r t a de co-
merciantes de fuera de Baicel r a . 
Anticipamos dinero sobre valor.s cotizables en Bolsa, los va'ores depositados en Banco 
a conveniencia, oper.cirtn -ealizada con in te rvenc ión de Agente de Cambio y Bolsa. 
R e a ü z a m o s p r é s t a m o s a personas que Ies falte capi'al para completar una compra de finca 
urbana o rustica. 
Todas las eperaciones son re se rvad í s imas . sienJo el int r é i legal del seis por ciento al a ñ o . 
I N F O R M E S : 
F I N A N Z A S 
Rambla de Cataluña, 70. — BARCELONA. — Teléfono 81.969. 
Aprobar las cuentas de bagages 
correspondientes al cuarto trimestre 
del pasado ejercicio de los Ayunta-
mientos de Mon ta lbán y Puebla de 
Valverde. 
Formalizar las cantidades satisfe-
chas por Depos i ta r ía de honorarios 
a las amas que lactan y crian n i ñ o s 
expós i tos y acogidos de la Casa de 
Beneficencia, durante el actual ejer-
cicio^desde el día 20 de Septiembre 
hasta el 2 de los corrientes. 
Dada cuenta de la instancia sus-
crita por varios gestores administra-
tivos de esta capital suplicando a es-
ta C o r p o r a c i ó n se digne ordenar a 
don Macario Crespo el estr icío cum-
plimiento del a r t ícu lo 4.° del Regla-
mento de gestores Administrat ivos 
publicado en la «Gace ta» de Madr id 
de 20 de Noviembre de 1933, para 
que con ello cese la incompat ib i l i -
dad existente entre los cargos de 
gestor Adminis t ra t ivo e inspector y 
recaudador']de cédu la s personales, 
la C o m i s i ó n acordó jmani fes ta r a los 
recurrentes que de asistir dicha i n -
compatibilidad no es a ella a quien 
corresponde declararla,"sino a los 
organismos que menciona el referí-
do Reglamento. 
Encargar a don Macario Crespo 
Ccbr ián de la invest igación del im-
puesto de cédu las personales de la 
provincia del actual ejercicio con la 
obl igación de hacer la comproba-
ción de todos los padrones y abo-
narle por dicho servicio la cantidad 
de 4.000 pesetas, y por el llene de 
las cédu las de la capital y recauda-
ción de é s t a s en sus dos p e r í o d o s 
de voluntaria y ejecutiva el 5 por 
100 del tota l del importe de lo que 
recaude m á s m i l pesetas para gas-
tos de material e Importe del a lqui-
ler del local. 
Aprobar la circular redactada por 
el Negoci ido de cédu la s personales 
referente a la d i s t r ibuc ión , recogida 
de hójas , confección de 'padrones, 
etc., y que se publique en el «Bole-
t ín oficial » 
¡ Estimar las leclamaciones formu-
ladas .contra las cuotas que se les ha 
asignado en el p a d r ó n de c é d u l a s 
formado en esta capital para el co-
rriente a ñ o , por don Clemente Az-
nar y don Mar t ín Aranda, y que t r i -
buten respectivamente con la canti-
dad de 28 pesetas, por la clase 11 de 
la tarifa primera, y con la de 3'75 
pesetas, por la clase 15 de la tarifa 
primera. 
Vista la r ec l amac ión formulada 
por don Emil io Guerrero, vecino de 
Alcañiz. en el expediente que se le 
instruye por^defraudación a l referi-
do impuesto correspondiente al a ñ o 
1933, la C o m i s i ó n a c o r d ó en el sen-
tido de que procede estimar dicha 
rec lamac ión y anular el expediente 
de referencia. 
Devolver al Ayun tami ento de For-
miche A l t o la cantidad de 3.900 pe-
setas que depos i tó para responder 
de los d a ñ o s y perjuicios que con el 
transporte de madera pudiera or igi-
nar en el mencionado camino. 
Desierta por falta de l i . i tadores la 
subasta anunciada para la adjudi 
cac ión d t l suministro de harinas y 
carnes con destino a la Casa provin 
cial de Beneficencia durante el a ñ o 
de 1935, la Comis ión aco rdó decía 
rar válido el acto y anunciar la cele-
brac ión de segunda subasta para el 
p róx imo mes de Diciembre, día 19 y 
hora de las once, con las mismas 
condiciones que rigieron en la pri-
mera. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del señor gobernador ecle-
siást ico invitando a esta Corpora-
ción al solemne funeral que se cele-
brará en esta Santa Iglesia Catedral 
en sufragio de todos los que han 
muerto en nuestra amada E s p a ñ a 
con ocas ión de los sucesos ocurri-
dos en el p r ó x i m o pasado mes de 
Octubre . 
Celebrar ses ión en los días 14, 21 
y 28 del corriente mes y 5 de D i -
ciembre y hora de las doce. 
- D E 
m 
Lea usted 
- ACCION -
• o d a s los d í i s 
F U T B O L 
En la r eun ión de la Fede rac ión 
Españo la de Fú tbo l se aco rdó retra-
sar en una fecha el comienzo del 
campeonato de Liga, para dar t iem-
po a que terminen normalmente los 
campeonatos regionales gallego, as-
turiano y Copa Vasca; que el parti-
do homenaje al internacional Zamo-
ra se celebre el 25 de Diciembre, fe-
cha que t e n d r á n libre buen n ú m e r o 
de Clubs, y que el encuentro inter-
nacional F ranc i a -España , se verifi-
que el 24 de Enero, día laborable. 
Por ú l t imo , se establecieron los 
tres grupos de la Segunda divis ión 
de Liga, que se r án los siguientes: 
Primer grupo: 
Celta, Deportivo de la C o r u ñ a , 
Racing del Ferrol, Sport ing de G i -
jón, Sradium de Avilés, Val ladol id 
Deportivo. Baracaldo y Deport ivo 
Alavés. 
Segundo grupo: 
Deport ivo de L o g r o ñ o , Zaragoza, 
Un ión de I rún , Osasuna, Sabadell. 
Gerona, Badalona y Júpi ter . 
Tercer grupo: 
Levante, Hércu les , Murcia , De-
portivo Nacional, primero y segun-
do clasificado de los dos campeona-
tos del subgrupo Valencia-Murcia y 
del subgrupo Suroeste. 
Gaspar Rubio ha sido selecciona-
do para el equipo nacional. 
Para que lo discutan. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Ayer noche, en part ido de segun-
da ca tegor ía , don Manuel Jul ián 
venció a don Angel Belmonte por-
que cons igu ió los 150 tantos en 84 
tacadas y un promedio de 1'78. El 
vencido l legó a 148 carambolas con 
un promedio de 179. 
- Esta noche, a las ocho y como de 
primera ca tegor ía juegan don Fran-
cisco Azor ín y don José G o n z á l e z . 
Sección 
Se vende un mol ino hari-nero, con huer-
to, sito en Tortajada. Dirigirse a Lo-
renzo Buj , en Vil la lba Baja. 
H U R T O D E U N A ESCOPETA 
E l vecino Felipe Alquézar P e ñ a 
denuc ió ]a desapa r i c ión de una es-
copeta que guardaba en una paride-
ra enclavada en la partida Mori l lón . 
D e s p u é s de varias pesquisas fué 
detenido como autor del robo Pas-
cual Andrea Lázaro , quien pensaba 
dedicarse a la caza. 
El asunto p a s ó al Juzgado. 
Monreal 
POR A M E N A Z A S 
Santiag > Muñoz Muñoz d e n m e i ó 
haber sido insultado y amenazado 
con un revólver por su convecino el 
sereno municipal J o a q u í n Juste Se-
rrano cuando ambos se encontraron 
en una taberna. 
S a g ú n testigos presenciales, hubo 
cambio de palabras insultantes peí o 
no amenanzas n i exhibic ión de arma 
arguna. 
La causa del alboroto parece ser 
la tiene Je sús Mart ínez A r i ñ o . guar-
da municipal que hizo entablar la 
d iscus ión, 
EL 
FUliU IIBEU IE KHEZI f QE ÜELI 
Pff"jMiMMfiÉÉ ii lamí 
Eiilíeis P. Pérez 
PIQUER. 20 -2.° 
Santos de hoy. — R 
cinto C a s t a ñ e d a , mártir- 8 ^ ° ^ 
culano, obispo y mártir' p0108 Hr-
mo. Florencio, Engelbeñ0 8^^ -
obispos, y Taur ión , mártir y ^ o , 
Oficio y misa: Infraoctava. , 
dos los Santos. Semidoble í T o -
blanco. Se pueden decir mi" olor 
vas y de difuntos. 8as voti. 
Santos de m a ñ a n a . E l p 
nio de Nuestra Señora ; Santo tí001' 
dedit, papa; Godofrido M 118 
Avito, obispos; Severo,'sevM0 y 
Carpóforo y Victorino, mátH 0l 
Claro, p resb í t e ro . eí' y 
Oficio y misa: Octava de T 
los Santos. Doble mayo, 
blanco. C o n m e m o r a c i ó n d e U c 
tos Már t i r e s . ^10*^. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - Se celebran H 
rante el mes de Noviembre en «5 
Mart ín . n San 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y m 
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan „ 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral . -Misas a las nueve re. 
zada; nueve y media la mayor, y ? 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
siete y media y ocho, ' 
Santa Clara. - Misa a las siete. 
San Jua^-Misasalassleteyme. 
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las 
y media, ocho y ocho y media, 
Sant iago. -Misa a las siet*y me-
dia. 
El Salvador .-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel . - Misas a las siete y 
media y ocho. 
MES D E ANIMAS 
Devotos cultos que en ¿ufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
celebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
Apósto l de la ciudad de Teruel,' du-
rante el mes de Noviembre, de 1934: 
Todos los d ías del mes a las ocho 
y media, misa cantada [por los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se' 
rá a las nueve, A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y d e s p u é s se^hará una breve 
medi tac ión y un responso. 
CRISTO D E LAS MISERICOR-
DIAS 
Sigue en la iglesia de San Juan 
novenario al Santo Cristo de 1" 
Misericordias, 
Todos los días a las nueve, ^ 
rezada. Por la tarde, a las CÍDO 1 
media, rosario, novena, salve yíj' 
zos, cantados por la Capilla ¿«^ 
Catedral. 
Vendo masía pm 
compuesta de huerta, monte carra*' 
cal y pinar (o pinar solo), a ^ l l 
t ísima en pastos. Facilidades p8* 
Razón: FELIPE MARTIN, plaz8 
Domingo G a s c ó n , 6.-TERUÜL·· 
Repaso 
primera enseñanza y P^8. 
rac ión ingreso bachillera 
Comercio. 
P L A Z A C A R L O S CASTEL- Ï ' 
L E A USTED 
L A HUERFANA0DE MlCHIa4N 
por Joaqu ín Andrés Aotóo 
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e v o * 
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t0e 
Ayer 
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gnire e',os ^9wa ©I del señor 
Pérez Farras 
Hoy habrán sido ejecutados 
los dos condenados a muerte 
Hoy Se publicará el de un marinero de Gijón 
gl debate parlamentario por los sucesos de Asturias 
comenzará hoy 
Ayer torde se declaró la huelga general 
en Zaragoza 
Se han registrado serios distur E| 
bios en Norteamérica 
le León recibió los Santos Sacramentos y 
y la visita de sus familiares 
entre ellos 
1 , - L a «Gaceta» publica en 
de hoy veinte indultos 
a la ú l t ima pena, 
el del s e ñ o r Pé rez F a r r à s 
SSÍtó del marinero que deser-
tóefl Otjón se pub l i ca rá m a ñ a n a . 
,CP LEVANTA L A CEN> 
s ' ^ m g L Á M E N T A R I A ? 
Madrid.-Un periodista dijo hoy 
En Pensi lvània la fuerza pública mata a cator 
ce manifestantes 
leñor Lerroux que ayer en los pa-
lillos de la Cámara se hablaba con ¡hue lga general que la C 
confianza al Gobierno los ministros 
se ausentaron del s a lón de sesiones ! -r—* 
y pasaron a reunirse en el s a lón de 
ministros de la C á m a r a , } P a r í s . — H o y se celebró Consejo 
E l s e ñ o r Vaquero a p r o y e c h ó la de ministros, 
ocas ión para llamar por teléfono a 1 Los ministros radicales socialistas 
la Direcc ión general de Seguridad, expresaron su disconformidad con 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ob los planes del presidente del Conse 
tuvo informes optimistas de provin- j o . 
cias. i Por ello al s eño r iHer r io t y a los 
El Gobierno ha adoptado grandes otrcs cuatro ministros radicales so 
precauciones ante el anuncio de la cialistas se les considera dimit idos. 
N . T . se ' 
Virtualmente está planteada la crisis del 
Gobierno francés 
El de Gijón rehusó los Auxilios Espirituales pero luego, a, 
ruegos de su hermana, los recibió 
Ayer el juez especial tomó declaración a 
Azaña a bordo del "Alcalá Galianos 
propone declarar hoy en algunas ifan iasistencia de que p róx ima-
mente sería levantada la censura provincias de E s p a ñ a . 
Jos discursos parlamentarios 
líjefe del Gobierno dijo: 
-Es posible que ese acuerdo se 
tdopte mañana en Consejo. 
BUENAS IMPRESIONES 
, DE PROVINCIAS : 
Madrid.-Durante la vo tac ión de 
L E R R O U X ESTA S A T I S F E C H O 
D I S T U R B I O S EN 
N O R T E A M E R I C A 
Nueva York.—Con motivo de la 
' c a m p a ñ a de propaganda electoral 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se se han registrado serios disturbios 
ñ o r Lerroux, al abandonar esta no en varias localidades, 
che los pasillos de la C á m a r a dijo a ! En la reg ión de Pens i lvàn ia , al 
los periodistas que marchaba con disolver la, fuerza públ ica una mani 
t en tó y satisfecho porque ha pro festación, tuvo que hacer ¡uso 'de" las 
nunciado un discurso absolutamen ametralladoras, resultando muertos 
te sincero. 
EL D E B A T E S O B R E LOS Al Gobierno actual no se l epue , _ 
Palpar de nada, pues Ueva trein ' SUCESOS D E ASTURIAS 
lidias únicamente de vida; n a c i ó , 
en el fragor de las balas y e n c o n t r ó | M a d r i d . - M a ñ a n a c o m e n z a r á 
ilnacer que muchos de los organis ia C á m a r a el debate sobre los suce 
mosno responden y. . .cuan do, se.çjis 8os de Asturias, 
pone a remediar todo eso no se le 
neg r la confianza. 
Quien se la niegue en estos mo 
tlientos es un revolucionario m á s . 
He encontrado—sigue diciendo — 
gran acogida en los radicales y con 
«líos estoy en estos momentos fun-
dido para salvar a Espaea, porque 
,$n estos momentos los radicales no 
constituyen un partido sino un con-
junto de hombres que arrostran la 
impopularidad y aun la muerte por-
gue por encima de todo se sienten 
«pañoles. 
Los señores Goicoechea y Calvo 
Bótelo rectifican. 
Habla también P r imo de Rivera . 
Pide que se levante la censura pa-
lios discursos de los diputados. 
Van a ser fusilados - dice — dos i n -
fices, mientras se indul ta a Pérez 
^ras por ser m a s ó n . 
Por haberse desperdiciado esta 
'evolución acaso sobrevenga una 
revolución nacional como ocur r ió 
en Italja con la marcha sobre Roma. 
^ señor Agui r re niega la confian 
2a«l Gobierno. 
Rectifica el s eñor Lerroux. 
Yo s é - d i c e - q u e la C. N . T. anun 
a huelga general, que espero se 
pairará. 
En 
en 
EL C O M A N D A N T E 
D O V A L EN M A D R I D 
Madrid.—Procedente de Asturias 
llegó hoy a esta capital el comandan 
te Doval . 
E s t e conferenció extensamente 
con el minis t ro de la Guerra, s e ñ o r 
Hidalgo, y r eg resa rá inmediatamen 
te a la aegión asturiana. 
H U E L G A G E N E R A L 
! E N Z A R A G O Z A !: 
Madrid.—Se ha confirmado que 
la C. N . T . ha declarado esta m a ñ a 
na la huelga general de 24 horas en 
Zaragoza Hasta ahora la huelga es 
pacifica y la secundan solamente 
los afiliados a la o rgan izac ión sindi 
calista. 
Esta tarde circularon normalmen 
te los t ranvías y por la noche se ce 
lebraron con normalidad los acos 
tumbrados e spec tácu los . 
A G R E S I O N REPELIDA 
M a d r i d . - E n la barriada de Cua 
tro Caminos un grupo de extremis 
tas d i s p a r ó contra una pareja de 
Seguridad. 
Los guardias repelieron la agre 
s ióa , hiriendo g rav í s imamen te a uno 
de los agresores llamado José H i ñ o 
josa. 
V I S T A N D O A LOS H E R I D O S 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re-
públ ica visi tó hoy a los heridos que 
re encuentran hosp)talizados 
Hospi ta l de Carabancht-l. 
catorce manifestantes. , ' 
Los d e m ó c r a t a s e s t á n seguros de 
que logra rán conservar la mayor í a 
en la C á m a r a de representaptes. 
N O T I C I A S BREVES 
Ciudad del Vaticano. —Su Santi-
dad el Papa ha recibido en audfeñ 
cia a doce m i l parejas 'de rec ién cfa 
sados d u r a n t è el mes de Octubre. 
P a r í s . —El presidente del Consejo, 
señor Doumergue, ha dir igido esta 
tarde una extens ís ima a locuc ión al 
pueblo francés, aclarando los m o t i 
vos que han justificado su proyecto 
de reforma del Estado, que q u e d ó 
aprobado por m a y o r í a en el Conse 
jo de ministros de esta m a ñ a n a . 
L e ó n . - H a entrado en capilla el 
condenado a muerte José Guerra. 
Recibió los Santos Sacramentos. 
Le visitaron sus familiares. 
A l amanecer se rá fusilado. 
Buenos Aires.—El diputado na- . . , i r ^ T 
cional doctor Vicente Solano Lima O T R O F U S I L A M I E N -
ha matado por cuestionesl persona /-STÍ AKT 
les en la ciudad de San Nico lás , al ; : T O E N GIJON : : 
director del diario «El Not ic iero» de i 
aquella localidad, s e ñ o r Caros Váz 
quez. 
Seguidamente, una vez cometido 
el hecho, el doctor Solano Lima se 
p r e s e n t ó a las autoridades para que 
le detuvieran. 
EL EX PRESIDENTE CES 
: PEDES A E S P A Ñ A : 
H a b a n a . - E l ex presidente C é s p e 
des ha comunicado hoy al Ministe 
r io de Estado que piensa embarcar 
se pop «rumbo a E s p a ñ a el día 7 de 
Noviembre, para ir a tomar p o s e s i ó n 
de sii cargo dé embajador en Ma 
dr íd . 
U N L L A M A M I E N T O A LAS 
SECCIONES D E A S A L T O 
Neustadt (Pa lan t inado) . -El apo 
derado del canciller Hi t ler para las 
cuestiones del Sarre, s e ñ o r B u n kel, 
ha publicado una orden referente a 
losmiembros . de las secciones de 
asalto y d é s t a c a m e n t o s de protec-
c ión de la regjón frontera, en la que 
protest^ .enérgicamente ' contra los 
rumores circulados relativos a una 
marcha eventual de, dichas organi-
zaciones hacia el terr i tor io del Sa 
rre. , • • . • ¿ f á . ' 
Gijón. — El reo concenado a muer-
te en t ró esta noche en capilla. 
Se negó a recibir los auxilioa es-
pirituales, pero posteriormente a 
ruego de una hermana que le visi tó 
a c u d i ó a confesarse. 
Lo hizo un padre capuchino. 
De madrugada rec ibi rá la Comu-
nión y al despuntar el día s e rá fusi-
lado. 
N O T I C I A S D E O V I E D O 
Oviedo. —Han comenzado los tra-
bajos preliminares para reorganizar 
las faenas mineras. 
Esta m a ñ a n a le ha sido amputada 
una pierna al comandante de Asa ' to 
s e ñ o r Silva. 
T O M A N D O DECLA-
R A C I O N A A Z A Ñ A 
Barcelona.—El| Juzgado especial 
estuvo hoy a bordo del buque «Al-
calá Ga l l ado» tomando dec la rac ión 
a Azaña . 
DETALLES DEL A C C I D E N T E 
F E R R O V I A R I O E N S A N T I U R D E 
en el 
este momento el Gobierno ne 
la confianza de la C á m a r a . 
No me ofende que se llame a G i l 
?bles presidente adjunto, pues 
^o, si se gastara este Gobierno, 
P W que ser G i l Robles el presi 
junto eíeCtÍV0 y yo el presidente ad 
rom abstenclón de la minor í a vasca 
no Pe 8u solidaridad con el G o b k r -
. ^ue acaso pudiera darle m a ñ a n a 
^ ' l i b e r t a d . 
8 A ñ o r e s Ventosa y A g u i r r e 
abs tenc ión . 
a t l seño 
«Qtod8 Para h0y la huel^a é e n e r a l . • 
Ni T ^Spaña organizada por la ' : 
Umil ' COmo Protesta por los fusi-
"leQtos. M a d r i d . - A las diez de la noche a 
cióneg,uidamente se vota la proposi- fallecido en el convento situado en 
« i L V0níianza al Gobierno que la calle de Méjico el obispo de Ovie-
por 333 votos contra do doctor don Luis Pérez . 
i Como se rece rda rá el citado pre-
<luic?b3ÍÍenenloa diputados m o n á r ' l a d o hubo de abandonar la capital 
vC08 yel8eñor Primo de Rivera, de Asturias durante el movimiento 
y *e^vanta la ses ión a las nueve revolucionario re fugiándose en Ma. 
la- d r id . 
i t - ï »íu Ja 
r Lerroux repite que se p ^ L L E C E EL O B I S P O 
D E O V I E D O 
h. Probada 
ni06uno. 
JÜR m m m ñ 
SUS T I E R R A S 
E S C O N 
~.D AíiOíilMA AZAMON 
r o R ' > O R O 
Santander. —Ampliamos 'detalles 
del accidente ferroviario ocurr ido a 
primera hora de la m a ñ a n a del do-
mingo en la línea férrea de Madr id . 
El t ren de mercanc í a s siniestrado 
era el 1.932 ascendente, que tiene su 
llegada a Santiurde de Reinosa a las 
dos treinta y dos para acoplarse a 
otras unidades. 
Este tren llegó a la es tac ión con 
diez unidades y un cargo to ta l de 
650 toneladas de mecanc ía , entre 
as que figuraban cinco cisternas 
pertenecientes a la Campsa con un 
contenidp de 85.000 litros, 
A l retroceder el tren hacia San-
liurde, uno de los vagones de cola 
descarr i ló en agujas, y como conse-
cuencia del golpe se inf lamaron las 
ruedas, prendiendo inmediatamente 
el incendio en un vagón cisterna de 
gasolina, p r o p a g á n d o s e el incendio 
de una manera i n s t a n t á n e a al resto 
del material . 
Todos los esfuerzos personales 
de los empleados ferroviarios v ve-
cindario de Santiurde resultaron 
inút i les , puesto que las llamas y 
el humo imped ían acercarse al con-
voy. 
Las llamas se elevaban a gran al-
tura, siendo divisadas desde los 
pueblos inmediatos. Los vecinos de 
és tos y de los caser íos fueron lle-
gando a Santiurde temerosos de 
que se tratara de una catás t rofe de 
or ígenes intencionados. 
Puede calcularse que una hora 
d e s p u é s de iniciado el incendio se 
congregaron en Santiurde m á s de 
I 700 persones, las que se dedicaron 
a aislar el incendio, apagando los 
¡ p e q u e ñ o s focos a los que p o d í a n 
acercaroe. 
I D I S T R I B U C I O N D E FUERZAS 
MILITARES EN ASTURIAS i 
Asturias, figura Avilés con un bata-
llón de línea que se rá el correspon-
diente al regimiento n ú m e r o 8. que 
se dividirá entre la mencionada c iu- , 
dad y Gijón. 
El acuerdo nos parece convenien 
t í s imo por la importancia de Avi lés . ' 
como poblac ión industrial , comer-
cial y mar í t ima , siendo su puerto el 
segundo del Principado y de excep 
cional movimiento en el tráfico car 
bonero. Y al referirnos a esta bien 
entendida d is t r ibuc ión de fuerzas, 
justo es que recordemos que ya en 
1920 una publ icac ión que tanto labo 
ró siempre por los progresos y me 
joras de Avilés en todos los aspee 
tos como el progreso de Asturias, 
abogó con tenacidad y entusiasmo 
por que se dotara de gua rn i c ión a 
dicha villa, habiendo logrado me 
diante la in te rvenc ión act ivís ima del 
general don Luis B e r m ú d e z de Cas 
t ro , entonces gobernador mi l i t a r de 
Oviedo, que se destine aqu í ei regi 
miento de Arti l lería pesada que se 
acababa de crear, y si al f in ta l bene 
ficio no se llevó a la prác t ica debió 
se a circunstancias e intervenciones 
que no hay para q u á recordar aho-
ra. 
Ha sido necesaria la lección san 
griei:ta ejemplar de la reciente fraca 
sada intentonp para que se pusiera 
de manifiesto la r a z ó n que asis t ía 
en su c a m p a ñ a al batallador colega 
ivilesino, el cual ha Sentido como 
nadie los efectos destructores de la 
criminal revuelta, los cuales ta l vez 
pudieran haberse evitado por los 
que a Avilés se refiere, de haberse 
tenido en cuenta las previsiones ad 
vertencias y pa t r ió t i cos clamores de 
«El Progreso de As tur ias» . 
EL GENERAL B A L M E S 
O v i e d o . - S e g ú n referencias que 
estimamos autorizadas, en la distri-
buc ión de las fuerzas acordada para 
I N S P E C C I O N A L A S 
G U A R N I C I O N E S D E 
LA CUENCA M I N E R A 
Oviedo.—El general Balmes, que 
se ha hecho cargo de las tropas de 
toda la provincia, por ausencia del 
general López Ochoa, sa l ió ayer a 
media m a ñ a n a en au tomóv i l acom-
pañado del jefe del Estado Mayor 
coronel Araujo, con d i recc ión a 
Campomanes, inspeccionando a su 
paso las distintas fuerzas que guar-
necen los puntos m á s importantes 
de la cuenca minera. 
Regresó a Oviedo al atardecer, 
quedando muy satisfecho de la bue-
na organización de todos los servi-
cios y de la normalidad que existe 
en los pueblos de la comarca m i -
nera. 
El general Balmes mani fes tó que 
continuaba con gran intensidad la 
recogida de armas a cargo de las 
unidades organizadas a base de la 
Guardia civil y de otras fuerzas de 
orden públ ico y que se h a b í a n efec-
tuado algunas detenciones de ele-
mentos comprometidos en la revuel-
ta. 
EL DIRECTOR G E N E R A L DE 
C A R A B I N E R O S EN G I J O N 
G i j ó n . - E s t a m a ñ a n a llegó a G i 
jón el director general de Carabine 
ros don Virgi l io Cabanelias, y a las 
nueve de la m a ñ a n a visitó el cuartel 
de Seguridad, a c o m p a ñ a d o de su h i 
jo, el jefe de los guardias de Seguri 
dad de Gijón, don Virgi l io Cabane 
lias. 
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Mes ( apital) 
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A ñ o ( i d . ) . . . . . 
N U M E R O SUELTO I Q ^ P K ^ ^ ^ 
M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
La conferencia na-
val de Londres 
Como cualquiera otra ges t ión 
que tenga por objeto poner un tope 
a la desenfrenada carrera de arma 
mentos, la Conferencia Naval de 
Londres va inexorablemente camino 
del fracaso. En v í speras de 1935, 
cuando expira el convenio adoptado 
en la ú l t ima Conferencia-asimismo 
celebrada en la capital del Imperio 
b r i t á n i c o - q u e es tab lec ió el sistema 
de la proporcionalidad naval 5-5-3 
para Inglaterra, los Estados Unidos 
y el J apón , respectivamente, los de-
legados de las primeras potencias 
aspiran a preparar un porvenir na-
val que restrinja los efectivos mar í t i -
mos de dichos pa íses , a fin de que 
nadie pueda rebasar un límite pres-
tablecido. Mas como acontece casi 
siempre que se pretende una f inal i-
dad Beínejantè, ese l ímite quiere lo-
grarse' p a r a d ó g í c a m e n t e ensanchan-
do la cifra de los recursos armados, 
con lo que la én fe rmedad que se as-
pira a curar viene a agravarse m á s y 
más. 
Porque en el seno de la actual 
Conferencia han surgido ya las dis-
crepancias que se t e m í a n de parte 
del J apón , el cual alega que han au-
m è n t a d o — principalmente con la 
c reac ión del nuevo imperio m a n c h ú 
y la constante amenaza soviét ica — 
sus obligaciones pol í t i cas exterio-
res, y ese aumento implica la nece-
sidad de una mayor defensa naval. 
Concretamente aspira el J a p ó n a 
que la p r o p o r c i ó n del 5-5-3 quede 
convertida en las actuales conversa-
ciones en 5-5 4. Funda especialmen-
te Tokio sus reclamaciones en que 
estando representados los pa íses 
anglosajones con un 10, los pueblos 
que hoy integran el imperio amarillo 
no deben quedar reducidos a un 3. 
En tales condiciones c o m p r e n d e r á 
el lector, que la Conferencia de Lon-
dres no puede tener mejor éxito que 
las famosas y fracasadas conversa-
clones que p e r i ó d i c a m e n t e preside 
en Ginebra M. 'Henderson. 
Y para acentuar todav ía m á s el 
fracaso inevitable de la actual Con-
ferencia, por estos mismos d ías y 
coincidiendo con la ce lebrac ión del 
X I I aniversario de la i m p l a n t a c i ó n 
del r ég imen fascista en Italia —la 
Prensa de este país festeja jubilosa-
mente un hecho transcedental para 
la marina italiana, cual es la realiza-
ción de un proyecto naval consis-
tente en la c o n s t r u c c i ó n de dos aco-
razados—«Vit tor io-Vine to» y «Lítto-
ria» de 35.000 toneladas, que por con 
siguiente s e r á n los de mayor tone-
laje del mundo. Por una c láusula 
del Tratado de Londres de 1930. 
Italia, imitando a Francia, piensa 
construir antes de 1936 navios de 
l ínea con u n desplazamiento tota l 
de 70.000 toneladas, pero empleadas 
en dos solas unidades. Francia l anzó 
ya el «Dunke rque» de 25.000 tonela-
das p r e p a r á n d o s e a construir el 
«St ra i ibourg», de idén t ico desplaza-
miento. Pero Italia ha llegado luego 
al m á x i m u m concedido construyen-
do sendos barcos de 35.000 tonela-
das cada uno, con lo que dejará 
a t r á s no solamente a Francia, sino 
a Inglaterra, Estados Unidos y Ja 
Opiniones 
SERVICIO 
B A N C O 
Fondos Púb l i cos : 
T E L E G R A F I C O 
D E L 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
69 00 
83 80 
95*00 
91'50 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 0/01927 con Im-
puestos 90'00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. . . . . . , 10015 
Acciones: 
Banco H í s p a n o Americano 149 00 
Banco España 568 50 
Nortes 264*50 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 207' 50 
Explosivos 583'00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 106 50 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/o . . . . 94 50 
Id I d . Id . I d ! 6 % . . . . 102 50 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . . 88 25 
Id . I d . Id . Id . 6 % . . 97,00 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5'/2 % 1^31. . . 8475 
I d . I d . I d . Teruel 6 0/0 , . 93'00 
Monedas: 
Francos 48*35 
Libras. 36,65 
D o l h r s 7*35 
La olvidada Virtud 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
A L B A R R A C Í N 
La biología y la sociología han I de tanta acc ión innoble, de tanto 
establecido que, consistiendo la or- ¡od io , de tanto in terés egoís ta , rege-
ganizac ión de un «todo» en el «con ' nerar esta sociedad caduca? Los que 
sensus» de las partes, los individuos estudian concienzudamente las cues 
que forman un grupo coordinado, tiones socio lógicas dicen a una que 
unificado, se hacen solo por eso es- con el imperio de la «vir tud socia l» , 
trechamente solidarios. Tal sucede i Nosotros entendemos por vir tud 
en el cuerpo social y ta l acaece, social el cumplimiento de todos los 
t amb ién , entre las células que com- deberes que impone la solidaridad 
ponen el cuerpo animal. Ninguno .entre las partes que componen el 
puede padecer sin perjuicio de to- todo social. Advié r tase bien que, 
dos, porque el ca rác te r propio de esta solidaridad es amplia, ín tegra , 
un todo orgán ico cons is te—repet í - totalitaria; que no es esa solidaridad 
mos —en estar inmediatamente inte- parcial, mediatizada, de clase que, 
resado en todo lo que ocurra a la 1 ¿on el 110mbrt de solidaridad prole-
menor de sus partes. Es m á s : La ac- j ^ ¿ cava un foso y eríge una em. 
cíón que una cualquiera de las par-j paiizada entre los proletarios y los 
tes pueda ejercer y que perjudica en i j ^ ^ ^ j ^ ^ de un paíSi por-
el presente a alguna otra , puede l que ésta ú l t íma ^ es solidaridad, 
extender su perjuicio al futuro. U n I y a q í i e i a l e T a c e r b a r l o s o d í o S ( c o m o 
a lcohól ico , por ejemplo, a d e m á s de ¡ estos hafl de i r dír ig¡do3 contra al-
perjudicar a sus c o n t e m p o r á n e o s j gu.enf rompe e3a pteciosa y precisa 
por hallarse sometidos a las conse- con t Inu ídad de deberes y de,echos 
cuencias de sus accesos violentos, mutuos que propugaa la so l !da r ídad 
puede engendrar un hi jo cuyos des-! humana a la que llamamos t a m b i é n , 
cendientes. o él mismo, en v i r tud 
de la d iá tes is pa to lóg ica heredada Nadi dei pueSi llamarse ajeno *1 
01 
C R O N I C A S D E LONDRES^ 
Existe un añejo pleito entre nor-
teamericanos y japoneses, al que no 
se le ve una clara so luc ión , y que. 
de involucrarse, puede tener conse-
cuencias fatales para todo el mun-
do. Se trata de llegar a un acuerdo 
naval entre las dos potencias. 
E l J a p ó n pide paridad de arma-
mentos y de barcos con los Estados 
Unidos. Reconocido ese derecho, 
aseguran que no har ían uso de él. 
Pero, por su propio prestigio, quie-
ren que se les reconozca. Los dele-
gados norteamericanos manifiestan 
en sus razonamientos que la fuerza 
naval de una nac ión depende, en 
primer t é r m i n o de su» recursos, y 
a d e m á s de sus necesidades internas. 
S e g ú n ellos, lo que menos importa 
es el n ú m e r o de barcos. 
Claro es tá que. en el fondo, hay 
algo grave: las aspiraciones de am-
bos pueblos a dominar el Pacíf ico, 
donde tienen intereses encontrados 
y aspiraciones m á s o menos legíti-
mas. Las islas Filipinas quieren los 
japoneses que sean declaradas to-
talmente independientes, y los ar-
chipié lagos de las Marianas y Caro-
sean d i p s ó m a n o s , locos, epi léc t icos . al dolor de sus hermanos. Todos;nesia ' consideran que deben pasar 
idiotas, etc.. que constituyen una 
^ í * pasamos volviendo la cabeza con ía ,a admin i s t r ac ión del a rch ip ié lago 
: .s desconocidos-ante los cuales a. la jur isd icc ión nipona, agregados 
carga para sus conciudadanosv Así 
habió la biología y asevera sus afir , 
gía habla en t é r m i n o s iguales y tam 
'menosprecio, tienen su süe r te em-j maéa l Ián ico . En las conversaciones 
maciones la experiencia. La s o c o l o - , ^ ^ la E1 hombre j entre l0s representantes del Mikado 
BENEFICENCIA.—SUBASTA 
Declarada desierta Por fal. S 
citadores la subasta celehr A ^ l i -
5 del actual, para] el s u ^ 1 ^ 
harinas y carnesr'con ïdestin ^ 
Casa provincial de Benèfic*0. a la 
rante el p róx imo año de iq , ^ 
Comis ión gestora en sesióQ d la 
acordó celebrar segunda s u b 6 ^ ' 
los referidos ar t ículos y qne ^ 
ga lugar el día 19 de Diciemb ^ 
Simo y hora de las 11, eon 
al pliego de condiciones y U]eCÍÓ11 
que rigieron en la primera y 
ron insertos en el «Boletín ¡r • 
de la provincia, n ú m e r o 234 
pondiente al día 4 de Octubte^' 
Teruel. 6 de Noviembre de 1934 
El presidente. José Manuel Hin 
sa. - E l secretario, Manuel MOIÍQ10 
es Guardas forestal 
Inmediata convocatoria, dp JA 
de 100 plazas. PREPARÀCION? ? 
cargo del ingeniero señor • NáieJ1 
«Contes tac iones» . INFORMFSprD A T U I T O S . KlJ^üRA 
, n o p u e d e d e s i h t e r e s a r s f e d e í hombre. ^ Casablanca, nada de esta y de 
b ^ n la expenenc a da ^ d e sUs as - £ con{ortante de inmen, otras cuestiones se ha tratado, por-
veraciones. porque a nadie se e amores ' ello indicar ía que estamos p r ó -
ocu ta. por m á s miope que sea de ^ ^ / ^ exentas *imos a un conflicto bél ico; pero ya & ^ S M m ^ M M ^ M É m conoce bien en los medios d ip lo-
Clases: Preciados, 1. Libros: Precia-
dos, 6.-Apartado 12.250,-MADKID, 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
os errores de sus antepasados y 
que en el presente, re inar ía la anar-
quía si. secretamente, no se refrige-
rara con sus virtudes y se sostuviera 
por sus m é r i t o s . ~~ 
GeorgeS Ell iot . «la dulce presencia , m í t i c o s el pensamiento de unos y l0grar conciliar la tesis norteameri. 
del bien difundido por doquiera, en i otros- cana y japonesa y para ello MacDo-
sii difusión m á s extensa e i n t e n s a » . ! Tanto los Estados Unidos como nald. ardiendo en deseos dequelk-
Y esto no es. como simulan creer el J a p ó n han heciio apuestos guejre gnen a un acuerdo, se prestagene-
algunos, una efusión de sentimenta-; ros, en especial barcos de un vo lu - rosamente a intervenir entre 61103,7 
¿Cuá l es,, pues, la v i r tud o el mé - l i sm0's í r10 la a f i rmación instintiva j men extraordinario. En caso de gue- al efecto, les ha hecho una Invita-
de una verdad científica y posit iva. 1 i ra , és ta sería formidable, y todas ción para que continúen en Che-rfto que logra rá , en medio de tanta 
bas ta rd ía , de tanto cr iminal intento. M . Pamplona y Blasco 
A C U S A C I O N 
pón . ninguno d é l o s cuales tienen 
unidades de tanto tonelaje. A d e m á s 
con los nuevos acorazados gigantes 
çl Duce se propone dotar a la mar i -
na italiana con dos unidades que 
t o m p l e t a r á n el cuadro de la Arma-
da suficientemente dotada de barcos 
ligeros. 
; Quiere esto significar que como Los que aprovechando el sudor 
Jas d e m á s potencias no h a b r á n de del trabajar c o m p r á s t e i s con su sa 
resignarse a quedar en zaga, dentro ¡ íar i0 pistolas asesinas, 
ae unos meses la 
sois... 
en 
que 
e marina mundial 
ele guerra es ta rá provista de diez 
acorazados de 35 m i l toneladas con 
que hasta aqu í no se contaba, y esto 
a mejor de las suposiciones y 
en vi r tud de otros convenios 
tuturos no se aumente el l ími te de 
lasl70 m i l toneladas que ahora cons-
tituyen barrera infranqueable. Por 
donde se c o m p r e n d e r á que mientras 
en Londres los delegados de las po-
tencias parecen devanarse los sesos 
poniendo dique a los efectivos na-
vales, lo que va a suceder realmente 
es que el ansia belicosa h ipócr i ta -
mente disfrazada de aspiraciones de 
defensa, t r ae rá inevitablemente el 
fracaso de las actuales deliberacio-
nes de Londres. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y octubre. 
I las naciones d e b e r á n interesarse en 
; que no llegue. 
- — - S S Í . I H o y se han reunido en Chequers 
i delegados nipones y yanquis, y en 
ly la miseria a cientos de honrados sus conversac íones no se ha adelan-
• hogares. í a d o un so10 Paso en & cues t i ón del 
• Los que fracasásteis lanzando a la ! acuerdo naval- L ^ ^ se dicen en-
guefra —ly sois ipacifistasl.. .-- un, terados manifiestan que en estos 
ejército nacido al amparo del y para preparativos de la Conferencia na-
el trabajo. ' val. el resultado ha sido nu lo . 
I H I Í Í J ^ J Í 6 a2i8ÍaÍS eLf 0<?5r J ao p u ' ; ' P a r é c e ' sin embargo, que las con-
W W ^ ^ M ^ g ^ S ^ coñ"nuar hasta 
cadáveres ensangrentados unos y ' 
horriblemente mutilados otros. 
Los que p r o p a l á b a i s mentiras e 
quers unos d ía s m á s , reuniéndose; 
con él para arreglar las diferencias 
existentes. 
La cues t ión del acuerdo naval yan 
qui- japonés , quizá dependa de la re-
un ión convocada por el primer mi-
nistro de Inglaterra. 
A . Noabal Cresad 
Londres, 1934. 
Editorial A C C I O N - Teruel 
Los que negoc íás te i s con las coti-
zaciones de los sindicatos sirviendo jnven tába i s farsas con el f in de que I 
de intermediarios en el escandaloso ¡ 
contrabando. 
Los que habé i s medrado a costa 
de este negocio , y repletado vues-
tros bolsillos con dinero ganado por 
el trabajo del proletariado y no 
vuestro. 
Los que urdisteis una quijotesca 
aventura y d e s p u é s con rictus ma 
cabro, tanto como vuestros hechos, 
son re í a i s apoltronados en las c ó m o 
das butacas de vuestros bien mon-
tados hogares, oyendo los disparos, 
fruto de las mismas pistolas que os 
hicieron medrar, manejadas por los 
mismos que previamente vosotros 
envenenás t e i s . 
Los que lanzando a lucha fratrici-
da al obrero habé is llevado el dolor 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
los focos aun rebeldes resistiesen j 
m á s y m á s porque ello significaba 
diaero, m á s dinero que vendr ía a i 
acrecentar vuestras cajas. 
Los que en Barcelona a l z á s t e i s ' 
descaradamente el gr i to de la Cata-! 
luña libre para poco d e s p u é s clau-
dicar ante los valerosos soldados > 
españo les , por ser catalanes. 
Los que no teniendo entereza bas- i 
tante para dar la cara, os escur r í s ' 
por una alcantarilla, s ímbo lo de lo j 
que sois, o esperá i s ansiosos la oca-
s ión propicia para huir al extranjero | 
asegurados mientras entre dos col- { 
chones. 
Los que desde Francia «val iente- ! 
mente» os declará is hé roes refugia-; 
dos en un buen hotel de 300 fran- i 
eos. sin acordaros para nada que en 
cárceles de E s p a ñ a cerrados es t án i 
cientos y cientos de vuestros indu- i 
cidos ma ld i c i éndoos ; con los p u ñ o s ; 
cerrados, gesto que de vosotros1 
aprendieron, en s ímbo lo de v e n g a n - í 
za porque de vosotros tomaron la 
máx ima de no perdonar sino ven-
gando. 
Vosotros sois los que habé i s he-
cho añad i r una pág ina en la histo-
ria e spaño la escrita toda ella con 
Utras de oro. porque os aplastaron 
y ello significa victoria de E s p a ñ a y 
hasta de Europa, pero que en el 
fondo no deja de ser tenebrosa por-
que contrastando con el br i l lo del 
escrito está el rojo de su fondo; el 
re jo de la sangre de vuestras vícti-
mas acusadoras: rojo como el color 
de vuestra bandera; rojo como las 
H manchas que t iñen vuestras cuida-
H das manos y que no pod ré i s ocultar 
por mucho que in ten té i s laváros-
las... 
Clemente E. Pamplona 
Teruel. Noviembre 1934. 
L a belleza que 
o í r a c y fascina 
fiene su principa! origen en la 
salud. Una mujer de&nuiridja 
p o r f a l í a de a p e í i i o o e x t e -
n u a d a p o r l a anemia, , pier-
de tus afradivos y su rosiro 
fMí<Ui«e los efectos de una 
metancolfa y «ansancio que 
> truncan sus encantos. 
El apetíto. la alegría y el v i -
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
rcconsflfuyente 
Aprob<ulo por In Acst^mia de MfHicina 
uso eñcr-.i cu i.-.s f$f¡i¿i rfíl ofto. 
JOAQUIN GUIRAL-Zaragoza 
^an Jorge. 6 y 8 Apartado. 218 
Ins ta lac ión de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en 8 « , 
neral. 
Casa especializada en equipo» 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales eléctricas-
Delegado para la región, àe laS 
firmas Phil ips. S. K. F., Asea 
Worth ington . etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los art ículos que 0° 
los tengan va 
V 
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